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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
JEFATUIA DEL ESTAD() 15,4A.V()I<
DE LA A UMADA
ilt• liPs Serldeios (1('
1)1.1(nvo.s inas.
O. IVI. 961/59 por la (pie ilísp( me dicha movilizaciOn
(..1111 la.; Fuella'', 1 (l• abril y .W (le junio nel al)()
curso.-- 1 ia 526.
Creaci(ín di. la ,S'ecell'ot (14. .•1(114..01-01111.4.1114)
11 S.*(1fturiela(1 I Itl(rior.
O. 962/59 p.( )1. la(pie 1.,(. crea la ( )(lava Succi(1)11
Ks1a(1o 1\1:1.(H. (14• la .\4 11),Pla coi' la denominar 4',41 (le
«Sveci(')It cle A (1 i11-;111tp.111( y Sep,tiridad 1 iitt.1.1( )1




(). M. 963/59 por la (pie 1“, pasv de.d inado al
10-;;I:141() 1V1a.vor de la A i 111;1(1J el Capo a 11 (le (.( be
; ) (1( )11 311(1.111'1111v 1. 11. 'lar( e. 14.1...,1
O. M. 964/59 por la (pub se dispone pase a octipar 1()s
destinos (111e se indican el ( unanda ni e (le InvivIlien)s
Navales de 1.i A i iii.iLi 1). 1)10 Adrt)ver.
1 'Av,i Ila 527.
.()‘1.111(1('11411e.V.
(). 965/59 por la (fue (1 cesv en la sitnaciOn
«Y4I1 1)(111111ml-a1 1(1,9 .v pa..A. a la (lir.' serv I(' I( 11(.
011-().., Ni in I!,1 en( Is>> (.1 Coronel (14. 1 in.,,enierwl (1(. /\ I
N ayal(!, 1). .111:111 Slarria Guerrero. Página 527.
M. 966/59 11 (rp,p(111(' 1):1:,(1 a 1a. S.1111:1H()11
(1(' 4':1111)(11111111(Taliw,(.1 31111:111(1i1111e (le 114_1(111(.1'w; (le
Armas i\laval(s 1). lerancH.o Avenas A rcinal. •1 'ami
J'as 527 y 528.
it'elleirl POr d'll fi 19110.
t). 11/1. 967/59 por 1:( (pi• ;-,(. mi ía (); den N1 erial
111'1111(.1-i; 782 ( 1). ( ). m'un, 581 (itie aiecta al Capit
Na vi.) ( ) don Luis I ernatulvz I 'a
p,ina 528.
CUERPO DE S1111,01,1(1ALES Y AIM !LADOS
1
O. 114 968/.1;9 p.ur 1;1 (pie (L;potil• pa:-ic oCtIpar 1(1S
de,.1111(■:; que (.1 pri sollal del (..lierik)
,Iinone1:11( que Se vela( 1.111a, 528.
O. 114. 969/59 (I)) por la (pu. se (1 i,,ponc. embarque vn el
1n,(1,1(. ( ieean(Tra tiro 4,1\ a nen» (.1 NI ec!tnico Nlayor
1), Manuel Vaywiez Matire., l'11,:ifia 528.
1\11. 97()/59 (I")) por la qui. se (11.,1)one embarque en
(.1 crlicero «Galicia» el Sanitario sew,iiii(1() 11. je.,11.1 (;(111
yal(/ 1)1:rán. - l'apjlla
•
M. 971/59, (D) por la que !--;(. ninnln'a Aylidalites 1 n.;-
11'nel()re':s. (h. 11 11:4et1ela de 1 1 ei os al Nlecam('()
N1:1\ ($1 (1( (.;-1111(1.1. I). /a 11.11 ley Iia 1.s.dilla y al
1\1cult 11 ico orim(n ) 1). 1\1 amiel Seco Porta.
58 y 529.
)17.I■ATURA SUPERIOR 1)1431 CONTATI1T4U)AD
1,.,)/(./i? t'os cerin(")illi‹ /4.\ su,./t/o (h. ein/dco s7fperid4r,
O M. 972/59 (D) p(Ir 1:1 que enneedeil bettefi
al rer!mtial (:11,1p() (I( Subl)ficiales que se re
s 11.1 1 'a v, ina 5 ).9.
o 111"('1111..4 (14' 1..11)e( 1.4114.(10(1.
O. NT. 973/59 (1)) por la que rec(11~1. (14.7ee1l() al per
eil)4• p1e111(4) 1.',,1)•( ialidad al per.onal (1(.1 (nc.rp()
(le Subolicia h m. se relaciona. 1 'a n'as 52') yl 530.
o kDENES DE OTROS MIN1STEiZIOS
1)R li;SIDKNICIA Cl()1111■1■NO
( )111(.11 de 20 ( 11 r ( (11' 1 9,19 PM. 313
rl 111(111.7-;() C7i11( ( 111 1);11 ;t )1.11V V;11'.1111("4
A , N1 I. S. N. l'avitia,-; 530 y 531.






Página 526 MARIO OFICIAL 1
cznaDm 1\T
IEFATURA I )17.T. ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
EL NI 1 N I ST VR lo Dt tv1AII N.A
de. los .Vern'•ios It l'orp dos
11(.fensas ,yabinarinas,
Orden 1Viinisterial núnl. 961/59. A pr()pues
(1(1 1.2.13(1() !\1;ivor de la Armada, y a fines de
;(1 i( 1 .ainiento (h. .11., dothciones, (1 i 1( 1 ino
vilii,1( ;)il de los Servicios. (principales y seciind:1
Tc)riv.dus y 1)efensa,, -;t11)111;trinas de 111'
1)eparl.ntientos NI;i1 ítnii(is de 1.11 Fernd Cati(11111),
C;ídiz N, (f.artalv,ena, Ginuindancias ;des dr 111
leares y (:;111;trias, (intre las l'echas I " (h. abril .;()
de ¡tulio del : t1-1( ) 1111 c111":.,(
1 )(Ir h i que a personal se reiieie, la moyiliineitini
afeet:Irl s,,laniente ;11 (Icli1i:1(1(1 en (belios Servieiw;
(pie 1-1,111 en las ( )rde \liniseriaesCunninic.111
das que se publicarán uportunainente.




Creacii;t: zie fu .S'eccit'w (le. Adiestramiento
y .S'eflitridad 1 (111.1
Orden Ministerial núm. 962/59. , niá.;
puf-tante tarea (ine en tiempo de 1,az incumbe a la
l\larina Nlilitar es la preparnei¿ti para la guerra.
'Pieza fundamental (le c.-A:1 labur preparatoria es 1:1
f()rmaciUn jier:,on:11 en ..,;11 tiktinta:-; categurín,,..
17.,n 4.111 (111t. dos aspectos totItImynte
distintos: la IiHtrueci("iii y lAl<1 Afecta
Iii Instrtic(-kw a 1;1 fourniación básica e iduídmen
te considertda ; ahíle el Adiestra1ilie1i1u a 1;1 :Iplica
, , , ,
ctun a 1:1 práctica (le tus (-t)ilueinticititr; :io(ptiri(i)s
la 1 11 ,1 rucción y considerados no in(11‘.1(111:11mente
(11 v(iiiipus orr,r,ameos 111:e; () menos euniplejus que
llevan ;1 rabo una l'alud- de cunjuntu de caraeler
val militar. •
Tanto la 111,,1rucci("1i del 1)(.1,f)lia1 ul Adies
tramiento deben obedecer a (IiieCtiV:V.; I 1 1 1 1:1:1 (
Mayor de 1:1 Armada, pero 1;1 aet11:1( kin (hl Pistado
Mayor es 111;.L, directa, frecuente y (.(11,11,11L1(1:1 en el
A(liestramiento (pie en la liudrtleciUn. 1'ut- II(, 1 le
1rucci(int puede .correr 1 earl.lo de un:i
tel;r1(1:1 en el 1.'»t;idc) Nlayor (1(s la Armail;t, (1(.1
rcibe 1)irectivas nIstrucciutir ; el /\dic:;1 :1
;11111e (11
siempre 1 11os,11111(.111), (h• v
11:tvale, v ;11 ser 1.1 ev;i1n,p 1,,I1 hr.NI, (Ir
Adie,trainielll,), 111,,thi 1.xc1usikr(), la
ea fuente de infornia(iOn lactica de tiempo de paz,
no debe corrur ;1 (.'arg() (I. otro ()rganismo qiie. ii()
sea el ,It.sta(lo Mayor,
1\111i11er() 72.
Adi(-,trautiento lia sido atribuído nornialmenh.
a 1a Tercera SC('Ci(1111 11(.1 V,S13(1() Mayor; peru euti
I:(4 inutlertue, sun tan amplios lu-; piugra
mas Adicbstralnienie) y s()11 lus iiiievus con,
(-1)1tH '1:tclieu;; que ;11H )ti (111111(Z111 1 11)11C11'W, (III"
(• 11;1 y1S1() Li 11Cet4S.111;1(1 'Cl'e:11- 1111:1 SCI'C1611 .111(1e
i)(11(1.1C111.1 V.S1:1(1() 1\11\()1 (le 13 /\ r111;111:1.
1 .:1 CFC:1(.:11'111 (1(' VS13 ,L;ectslul 1 j)III.(1( Y &h( :11)1*1)ve
C11:11*SC 1):11'a TIC Sea CIL 1;1 (11111 se Oellpe, (11'.
.111111)111:-;;11', )1-151111/.:11* y dirir:ir 1;1 Svir,111-.1(lad Interior,
lamo en buqu(4s. c()iii() (11 1)(Tendenc1as (le tierra.
(11.11S (1C 11,1C1101- C1111(1111 S1111 (1()S LIS l'aZ()-
11(4t4 (Pie ítS1 h I(()lK(8jIll 11111 (1(' 1;1S la 11111m)1 1;111 -
tia cada (lía mayor (le la Ser,i1ri(la(1 Interior en la
eficacia 1)(1ica (le los buques cle,gtierra.; I otra, que
de todas 1:1'-■ 1(CII1C;IS de: e()11111ab' VS la I (1(` 111, Ser,111'1-
(tad 1 111(1'1(11- 1()11(1(' 1111.111ye (.1(' 1111 )(1() 111:11S concluyen.
v notorio el Adiestramiento del personal.
1.'rovisil.nalmente, eli tanto que la experiencia.
;Ldquirida, y los elementos de jtticio d'e que !-,;(4
ponga no permita!! establecer una orga1it:ici(")11
definitiva, ;1 propuesta del Kstado Mayor (le la
í\ rina(la,v(111),.0 en disponer:
1.,c), Se crea la Octava Sección (lel Estado Ma
yor de la Armada, que, Con la denoininaci(i'm (le
«Sección de Adiestramiento v Seguridad inte
rior», se integrará en el Grupo Operativo, y es
tará compuesta por (los Negociados: el primero,
de Adiestramiento, y el segundo, de Sel.),.11rida(1
Interior.
2» Corresponderán al Primer Negociado 1.1:,
misiones fundamentales 1-,iguientes:
•
2.1 Dirigir y vigiliar el ,;uliestramiento que
\se realice en los Pentros de Instrucción y Adíes
trainjento.
2.2.7-Coordinar todas las informaciones recibi
das o solicitadas de los (I)1 F( de Instrucción y.
Adiestramiento, así como 1as de ludas las Escue
1:v; de la Arni:ida, para proponer planes' y pr()('e
dititientos que permitan aser:iirar que t()(1;ft', las
enseiianzas y pi-fu-ticas yeriliea(he-; (11 .()K tfliIflu
eSt:111 de Perfeetl, acuerdo con la doctrina tactica
vigente. l'ara inawir eribacia'y fl(xil)ilitlad de esta
materia, (1 Contralmirante Jefe (lel Grupo ()pe
rativo podrá. solicitar tale--; informes directamente
de la jeíltura (le filstrtieciOn, Vsettelas y Centros
de histrueeWin Adiestramiento.
2.3.-1)rogratuar y dirir h iclos (le Adiestra
miento (le las Unidades Navale;; ai:-laclits o en
;11.;ru1)acione!,‘. colectivas.
2.4.—Vsindiar, valorar y c(itliparir los re.dilla
dt)s 411 (1( (11 (".--;14 C1C11P-', (1(' A(11('St111111C111U.
2,5,— FA] estrecho (imitad() con 1:1s Seeeionee, de
Arma y de ( )1wr1•i.ciune,-; li,stadu Mayor dc la
Armada, veda( tará las Direl'tivas oportunas a fin
de que 1.1 jefatura de instrucch'm introduzca en
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W-4.111■11~•■•••■•••••••••••■•1
iiiipn( ;t :i por las intlovacioncs apat-veida:, (11
1';'1(.1.11.::1 Naval .1) en 1as tácticas y Hl ilizaciOn
de la., armas.
•2f).. 1,r,,i)(uu,r y ;(1 (1,1,1 b)‘;
(le Adie:.tratilienlo conv(.1iga ch.:clavar 1(..,5j, 1,1
inenlarios.
(*orrer-poli,leil 1 ,(-1.(1...1111(1() Nei.zociado (le
Sepitrida 'I Interior las .,iiiienles
();-1),.a.niz:Lr y diril!:ir 1a actilacion (le
Servicios (le Seiirida(J bilerior (le los ,1)11(111(..1
1 )(1)(11(1e11(:1:1'S, 11( )11111117,;11111() y 1inek)11■l1tz:ittcht ei
material y it 111(.1 ()(1 ( )S y proceclimient,):; de (.111
Ideo.
informar s()1)re l iiroveriir, de nuevas
11(.(iolici 1,1Tarlde:, ino(111i( a( iones (1(. hu•
4! 1tc•, en 14 1 4111(` ■Ifeel 0, :I mayor eficacia
rvicio,; ScT,iivid:t(1 interior.
3.3.- Informar sobre la co11Ktitnei(;11, elpii
po:; de Siiguridad 1;11111(1r;( 1(' I( 1)11(111(-,,
y 1 )(1)(11(1(.11ei:H.
3.4 hoponer y mailleiter al día los Manuales
( '‘)(1 °, 111-i d:1( 1 1 111 (1^.1()1 (III(' e()11■'eli;::1 eS1:1111ec(1.
(.()111() re1J:1111(1111:11-1()-;.
I
,.1." 1.:1 ()einVa .Lieeric'w (",,i;t1.1 itinit(11(1:i pr
liii ( ';t1)1til N1V1(), y :ti frelite (1(. eada uno (le
I( s (1() Ne.ociado..; 1 1 1L JJI Capitan Fral;:ita.
Pot. ( )t den ((wipleineidaria du 1:1 pre
sente m. 'con ear:"icter pio\ 1;1 piantina y pi( vis)(')n (le (lestinos (hl per ,onal (p p. in
1,,..•re 1:1 ;:lección.
`.;." Por Vstado 11lavor de 1;1 /\rniada se re
,(1a(siar'in 1: j)11111111:1S 1 11!.1 fl1Ce1l111('`; (11' )1.1,1■111.1
Zae 1( ( d yr( I ICfl h disi1t1e:-;1() el] 1:1 pt"<'senteOrden.









Orden Pviinimterild núni. 963/59. - Se (1i..1)().
tic que ( .:11)11:1n (le Corbetia (('; ) don Aii.„1:(.11NI:m(1:111'mi/ tHarte ces.,e (it el F„,,I;ulo 'N/favor de la
!ilota y pase destinado al, 10'.!-1:1(Ii1 Mayor (le la /11-
niada.
10;sle destino se confiere con canícte• forzoso sola
.11le1 11e ereci(H.a(1111iiiistralivos.
1\1:1(1ri(1„.)»..-i (le marzo de 1959.
(111( ),1. ,‘-;1*(4S. • •
re.N.
A4ARZI JZA
Orden Ministerial 11 11111. 964/59. - A pr(iptie:,-
1.1 de la lir pección ;•ilera] (le Constrnevinni.s, Stt
111'111'111'P, ( )1,1-1.; de la IVTariiia,jse destina a la Se
( reta; Teciiiea (le di( Inspeeei(")11 y su 11()1111)ra
pecho. (le I■cconociiiiieliff). y ( )1)1';IS 1\J:1 ( .1-
Vile`; (11 1:1 1 11Si)ee((')11 (l• Z( 01:1 ( .(111 Y() :11 ( )111111(1111-
le de I 111.1enieros N.Ivale,, (l( 1;1 Al-ni:id:1 1), Pío
Admver, (111,. (A., (.11 ins
111:11111e111e (1('' (1111)('ila (11 1:1 I).,;I se N ,1 ,t 1 (1C Cana
1
I (1(.1.11111(. ('( )I 1Í-1(1*(11 ('( )11 l'al )17()SO
'.) 1( 11 H., 11 (1(''( I(
que ac
,
T,\1.1 11 i(1„25 de marzo de 1959.
A ll.A RZI IZA
1,,\(-111(). Sres. Alinir;o11(" 1 11..peetor ral (le
Consi S11111i11i:,11 ir, y ( )111*:Is <1(1 1:1 \1 :i
1( 1()111;111(1:1111e (e11(1-:11 (I(' • 11 1 )):11-A' N:1 \';11
C;1 11:11'1:1S, ('1"(•:; de 11 .1 111'.1S(1.1CCI()11 C(111 l'al y del
Servicio (I(. ,v inspector G.
lirral (lel Cuerpo, .1(4e Superior de Contabilidad
1 111(.1velitor (*cloral de la Armada.
,Víludu
Orden IVIinisterial 965/59. l'or con
.;t( Ir:, (lile (.1 car!» (le Director <1(. 1-4':1(l orín (le
-',:111(';11.1(r., de la S. <1(' N., (int.: en 11 :Hl tutlicla(l
(I( Curi (1(. 1:4;e11ieros (le A 1111;r, Na
va I(- 1 ). tviii SrtíTiá ;Iierren), ()huc(•11
in(t1 t) 1'1111 , ‘,e110 (11 (1i114)1141' 4111e d'Id H1
C•t,e (11 la sit (te "superlitinivinric)"
1.1 I"al Servit'l() (1(` ()1 ()S ent11() ('0111-
1)1(.11(ii(I() •li el apartado •1:', 7.", de i. ()r
( hl, 1() II(' (i( 1()54 ( 1). ( ). 11(1-
Hl( I() 1.2), :1(.1:11-a(11 L (II. .). 1.(I1er() 1()55
(11. (). io'1111. .?S), percibiendo en di(
ron (arp,o al prestipuPsto del N1inisterio (1(. Nlarina,
Lipe.ii,:iOn de la Cruz (le 1a Real y Alificif. h.den




,\1;1(11.i 5 de tuarzo de 1059.
11:m-1~. Sres. . •.
Sru'i.
ABARZUZA
Orden Ministerial núni. 966/59. Vista la
1,1(.yada pHr wieresad(), y de confornii
d,id (on 11 11oin1.1(1o pot (.1 Servicio de l'erstmal,
di.,pone que (1 Comandante de Ingenicilis Ar-1
111:1S N.1 \''.11c!, 1 ). V1';111Ck01 A 1 (.11:1S Aren:1'. (1',-,e
1;1 SU11:1( I( )11 ":1(1.1 \'1(1:1-(111 V I );1'.(' 1:1 (le "'III] )(1-
1111111(1:11 I( (", :1(11(T(1( 1 e( )11 1( (';,1;11)1(*ci(1( (11 (1 ar
Iiculu ()." (1(.I 1 )(Tref() dc Situaciones., (le le( lia 12 (1('
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marzo de 1954 (D. 0. núm. () y Orden Ministe
rial número 2/59 (D. (). m'in)• 1 ).
Nladrid, 25 de muy() (le 105).
ABAI:ZI IZA
Exemos. Sres. • • •
• Sres.. . .
•
r •f,/cencittss• Por enfermo.
Ordlen Ministerial núm. 967/59. Se amplía
la ()rden m'Inicuo 72 (D. (). m'In) 50,),
que concedió (lo', ine.x., (le licencia por enfermo
Capitán de Navío (F.) ((_1) don Luis 1(.1.11111(1(.,
aprobándose el anticipo (ine, conferlia•.3del aellud, le (•oncedido por la Siwerior Auto
ridad (le la 1.1()11, en (.1 sentid() (1(. (lite dicha licencia
srrá disinitada en Madrid. 1,(.11.i1ie1i1o 1( , ha)ery;
por la Ilabilitarit'm C,(11(1-:11 1i. (..-,te






Cuerpd de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial m'un. 96R/59. Se (li.
nt. que el per-oual (1(.1 ( ueri)()d 1,1)()Iici:11('H dilif.
c()H1i1111:tui(lin 5V re1:1( cese. .,I1 :1(.1 11:11 (II,
tino y pase I 1)1*(-1:11" ';11'■ SCI*\'1C1(r-.1 (*1 Hl(
frent.c. (le eada 1111( ) indica :
C()ntraulaest re seitil(1(1 I). (rist()l)al
1)(w(:I.---1)ragamitias l'inh).--Forzoso ;(*)1()
administrativos.
Contrautaestre seg,titid() licar(lo l'er(iira N:1






(11)1(. segundo r). julio Tw-aía F.lesped.
Ordenes S. A. 1)epartamento Marítimo de Cádiz.
nrZOSI
erá 11 ie( ) M(n ), José Acuna ['cu(la, 1 )1.:1
gaminas Tinto.-Forzosti.
Mecánico primer() 1 1.
1)rair,:111)111:1; G./pu/faro, 1'(0.7()5).
NI«•állico primer() D. A11,in() S:1111ii)
1 )ray,aminas Tin/o. --Forzoso.
Mre:ínic() primer() 1). ()yidil)
(;ititiliaro.--Fory.oso.
Mecánico pi•iiiivro D.' luan I.:4()st(ir.) A191:1(1()
1 )rap:atilitias Torzw.,().
:\lucánie« primero 1). jo 'nlitz()Ii Ro('a, 1)1.1
gantinas (;itadiar). 14'()1z(),;().








Niecninco ..;(•,9111(11) 1). 1()He
•
111.1 fi l •at ;vos,
••••■•••-- ••■•••••••••••'••••••••••••••••
C(')1-(1( In 1 1 (-n'en ),
(;11(1(ii(11-0.---F(11-ZOSO s(')1() n efeCtilS n(1-
\ft.•;11)1(-() 5(!,.1111(1() 1). 1ri11((*) i\hiriesutt--
Frena. Dralv,aininas Tint()• --Forzoso ,;(')1() a efectos
:1(1111inilvatIvos.
Torpedi ..,;(1911111(1 1). jil:111 1 )i:ty
1 )t-nly,:uniiins_ '/'indo.
T(,) •I 1 1,1 ' 1 i i ni.(itte7
1111 1 )1:1n:1111.111:1!, 11(117W;() 5()1() :1 efee1()5
;1111111111)11-.111V(IS,
VIVI I 1(•111 111.1111(I'() 1). (P,-ié (*(111('''):1
1 )1-1":1111111:11:. 17)//().
1 I( (l primer() D. li'l-n11(1-,c(1 (
rt-(1-().
11(1.11)1(`1(1' 11.1:1:1 !'ic!'1111(b) I). 111:11i V il.91::tuiMa
()-(1(lies S. A, 1)epartmite11o Marítiiito (le
f 1 (1r,,()(
drid, (le marro de 1o)5').
Al>›ARZII7A
1' )H• SreS• • • •
Orden IVEinisteri;11 069/59 (D). Si (1L
non(' (lite el l‘lec:;nic() klayor se!r1111(1:1 1VT:11111(.1
\i'áz(piei Nianre (•ese en su actual deslinf) y einiur
(111e, c()11 f()Ivos(), un (.1 1)11(il1e ocenlingrivi
c()
ndrid, :).1111:11.7.() d(. 1<)50.
Sl'eS. A 11111-n11i('
ABARZT7A
¡cíe F,s1n(10 A/favor (le
1:1 Al-Jun(1n, Cnpilnu(.... (le 14)c.; 41)a
f:1 11 (1!.t' M :L1.11'1111(1'; (11' L'I(11! S' (*a rini.,,-ena y Al
mirante 1efe (1(.1 ,(-;(..rvi(•io 1)(.15ona1.
-~....../111••••!••••••
Orden Ministerial núm. 970/59 (T)). cl• (11;
1)((ne que (.1 Sanitario 5em11)"(11) 1). je.,{ts (i()112-:11(../
1)ttrán (.(....(• .,11 actual de.;iii)() y embarque en el
.41 •f(.((-1-11(i.1 ) l•zil era (•( )11 en r;#1(.1(1- )1-/(
:1(1minki1a1iyos.
N1.,1drid 2•- de nuir/i) (le 1959.
11111 I
Sres. Comnu(1:1111(. (;enern1 1 hi 11nse Nn
Val (I(' '\111111:1111(. (1.(' 1 1 S'eryicio (le
P(.1-,()11:11 rwiii--.111111r:1111( dr 1:1 T(brcurn Di
vision (Ir In 141 ()In.
()rden IVEirti:J.teria1 nnin. 971/59 (I)). Vt) v'ir-.
tud e\pedif.t)1‹. itimado :11 efecto, (le confor
mida(1 con lo 111i«1111;1(1() por 1;1 P.1.111111 111S1111C,-
N11111(.1.)
-••■••••••".
\Ri() ()FI(IA16 1)1.11. rs11N1ST1'.1:10 1)14: MARINA
•
(-Jun ee Ayild:Inles 1 w,
iructore,; de 1:1 li:setiebt 1 1 1 1i.e .1 p:Irlir
1() ( lp.1-() pasado, :11 N1ek":"Inieu IVI:1yor
1). 14:111.1h4) Zarralnytia Pidira v Mcc(mic4)
1). i\LIffilei seco 1,4,11:1.
• Niadrid, 2.1. de maíz() (1(.
AB:U/1 7 \
PIXenlos. Sre.; (;ene1;11 del 1 )(Tall:1111(111(1
Marítimo de C:"Idiz i\linirtniei-; .jeie', del Se:
vicio de 1 'erson:11 e i nstrucción.
r
E 1? ATIJUA SUPEPIO
D P C O Ni '1' A 13 1 L 1 1) A 1)
ec()It()iiii('().■• (le St1el(1() elltPle()
superic)r,
Orden !Vlini:1,cria1 núm. 972/59 (1)). 1)e c(ni
1 )1•111i(lad cHn 1() )1()1)11e,-;1() pmr 1:1 l'ef:11 lint Supe
ri()r. ( on1:11)ilidad y I() .111 i( )1 1 11;1( 1( ) 1)1 )1* 1;1 1 1 1
(.1"VeliCi('H ) Cell! l'a 1, C(11 1 ar1ep'11 d.p;puesto
1:1 1 ic y de 1(1 dr (li( iem bre (le 1').-; 1 ( 1 ). ( ). lin -
men) 280 I y ( )rden • 1Mi. 1( la! h ) felffer()
1()55 ( 1 ). ), 11H1H. ), 1 i re',11e11() ('(>11Ceder
)erSi 01:11 de1 '11(.1 I)() de ;.;111)( )11 r1;11('S que a (sun
linn:tei("w relaci(dia dere(s1i() a1 per( i1)() (1e1
(() del (.,,i,11)1(1) ,tipei.int. pa'.1.11- de •11., fe( lia•, (me
.,11-1:11:111, en que 11:111 euinplid() 14):, veinte anus
(1(, pre1:1(1(); de,diuw, de ea•
,
l'aeter hiad()S (11 dich:IS para
perfeeciullítr loS eX111"'e'.:id(r, ilercHH)S,
;11)(vii();-; (I ('Sli); e111( )1, 11111 1 ( 1S' (píe ( )1T( ''-; -
1)( II a a II( )S alliel'i(11*(•:-; Se 1.(4c1;111):In'ill cío, (-dr
:11 1)1.(,,liiniesto (cipo- di. I() (Ii.ime.,t(1!I( )
en el 1 )(Tref() (le 7 ( t( 1 t tiio ( 1). ( ). 1,11
meros 133 y 1 3.r1 ) y ( )1( len 1\f inbl.erial de 21
105P (1). (). nUni. 01'1.






I ■ , A( 0`) N ) I! ; CITA.
(.( )1 1d be,1 1)1 e 1 1 1 ( 1) . A it.elm() In' s i
iv, I Sileid() del (•1111)1 ) (1e II ! :I •1:1 , I 'ir(' 1 11 ('11 (111('
(1(1)(' (1111)VZ:II• el ;111(111(1 : 1 du II( )v•le1111)1-(' de 105S,
.()Ild(S1:11)1(' Se!›,1111111) 1 ). Anl()m() Verntilidey
n:'induz.---S1iel(1(1 del einple() (I( llriada. 1 de ene
r() (1( 1059.
Ceild( )t. sev,11 lid( ) I )1 v Pesen 1 ) t(p•;/. A.
l■o(lrip,11e/. Foneubierla. .clneld() del eniple ) firi
;,51(11.- 1 de sepfietwbre eli. 1().5;!,,
Celador serundo de 1 'tulló y lósé
Surf( ló (lel empleo de I Irii.;:ida • 1 de
diciembre (h. 1()S;.
, ,
k_Alia(i()r ;e1P1'1111(1() 1), Iii,d() V:"(7.





Orden IVIiiiisterial núm. 973/59 (1)). 1)(. c()1i
fwinidad (•()n 1() pr()J)n(t() pu:. la Jefatura Superior
Co11131)ilid:Id .■It i imito-In:ni() por 1.1 1ntervenci(1)11
( .e111r:11, eun arre<,14) :1 4)1.den:id() Id 1 ,ey de 25 de
(I(' 19.1() ( ). nUm. 28() ) art ículó 13011( o, 1 111h1('
U est1;1111(111() )1p,;"111ie() l'er,onal
•\larin('ría y 1.nerw-.„ :11)1()1):Id() por Dec:1(.1(1
1() d,. j(.1)1(.1-4, (h. 1051 (1), ( ). m'un. 88), y nrdene,-,
:\ I 1(.1i II( (I(' () de fellven) 1')55 (1). (). núme
(le
r()
35 I, 1 1 (le 4141 mism() ail4) (1), (). 11,111))4.
) y 25 dr (.1 it. (1(. 1057 ( 1). ( ). ni.1111.
1e..11(.11(1 rec()11()eel. ;11 per,on;t1 que ;i coutiniutcióil
;A• 1(1;1(.1( )111 devc( 11( ) ;11 pel*Ci1)(1 4141 prelni() (l• EsT)e
vil 1:1 (1111i1i3 11L4.1):-,11:11 que \ presíL y a
414. revi;-,1..) :14i)11i1 11 i1.11)\-.1 d() mes (pie se
(.11d1, p1111)(1.1 Liimi1i4,11t4. techa en line km ('m),
1)1■414) :11141., se1vic141.1 cie1i\(),,; de
4.1 4,1111,14.4), iii;141()s en dichas 41•Isp()sici( mes para
perreccimult. (1(1 echos.
1 ms al)(,111, th. enullumuni()., (lite cu11es1)()11
(1(.11 .1 :1 1-)1 r :111111 )1.(11; re(1;1111:11 r( )11 e:11.11,0 a 1
)1 (" )111.' ) :1 ( 111 )1" ( 11 ) )11eS1 ( en el
1 )(.(1*(.1 (le ( 1( 111111 ) 1(11 ( 1 ). ( nninerus 133
v 135) v ()D'en (hr de abrí! 1t 1t)58
(1). (). IIIIIII,. .1 ).






C( Iliama(': 1 rt-wvittn(1() I inuel S. A lejos
I h 'v(ras. it)(1,()() pesetas meny-ttal(..;. Fecha eti que.
(1(.11e empezar el ;don(); 1 (le (.1(1 (l(' 1()5().
Luntramaest h) 1), i()S1'. Al:1H! An(11-(;11.--
4).00 pe..;etas ltiensnitle:, 1 1.(.1)1e1.() (le 1<)5().
( .()ntrimaustre ser,m)(1(1 1 ). la1.:te1 1 Ilase() .\ 1(•:it'az.
,),(1(),(X) pesetas Inen:autl.( 1 (le lebrel() (l(.' 1' )5().
111111.:11irle-Are se!9111(1(1 1). .1();.,('. 1 Iraj.),-(b 1\1;11
,)()(),()() pesetas 111e11‘11:11( 1 de j t i 1 1 1<)58.
C(1111 ramaestre s(rwhh) 1 ). 1)(i(1n) C:trr:Isco 1 .a1o
e„i()(),()0 pesetas 11 Eew.11:11e.;. 1 de l'ehrero de 195(1.
(.1)111 1:111vp",11-c. s('1111do 1) (.ri,1O1)..11
1)0,00 pe.let•r, 11e11su:11,-.. 1 1e1 rer(1 de 1959.
( 4 111 1 nmae.,Ire .',1111(11) 1) :\ 1 anne1 ( ) \had,
..;((11.()() 111,en 11 11( 1 de i(l)r( 'n) de 1()5').
G)1111:1111;le.,(re m1.9,11(141 1), j\II.,,(.1 1 ilnénez N1:11 1i
I 1f ,', 3()(),()() 1)('1( 111(11'11:1h-, 4 I de felffen,
1()59.
L'Hut t-atuned s(.191111d() 1 ). ,\ ni( ) 1 A")pel. ( ;11e
1 1 el'■1, 3()0,0() 111(1111;11(',,. 1 41(. 14.1)1-m)
414. 1()50.
c4)11tram.14,,,i e ,(...9111(14) 1). S41-.11))4) sn14),
.1((,00 1)esetw, 111411..11;114-, 1 (14.. 1411-4,1.() (1(1 1050.
Gffliratilmestre 4.(4ri1 1 l(14) 1). NI , I mrenz()






360,00 pesetas men 1131(•,,
C'ontrainaestre sty,1111(1()
DIAR 10 OFICIAL DEL MINISTERIO 1 NtARINA
I
I I. *A1 nr111.--
• 1 (le ichi-vn) (1(. 1()5().
1). Antonio I■ico
1 de febrero de P.).5(
1 ). 114arce1it10 S:`tenz
111eZ.- 3( )0,0() peSetas II i1i1,,11:1105.- 1 de febrero (le
Ilidr(ílIraf() s(«,undu I). 1<icardo I 11.r1lández P.:11)k.3()0,()() pewta.; nietpdiales. 1 de febrero (le 1959.
I I id1-('t-a ) ser,un( I() I ). 1 UR-i(1( Marín Mar(lo
,i()(),(() pcselns mett-liales.---- 1 dr diciembre (h.
I Ildróg,Taio segundo 1). Sahino P('Iez
36(),(X) -pvsents inensti:11(-,. 1 de I(.1)1.e10 de
Conde table sel;inid() I). Vintici.;c() AragUil
360,00 pem•tas tutettstinle. I de noviembre de 1958.
)rpedi,-,ta s(L1)(1() 1). tutn 1)ínz Snlichez.-•136(),00tucitsdinit.:. .1 (le ichrern (1(. 1959.
rr()rpecIkta se...;111)(11) I ) José 1\1. )tery) Ciarcía.
3('(),0() pesetas tileiktiale., 1 de rebter() ,1()5().
Turi)ctlisla sc1;111"1" ) 1 .11.1 \';‘tt(Iii" 1 (1111)3'31").
36(),00 111(11.11:11. 1 (1(' f('! )1(!( (le 1(
EleettiClAa S('1_11.111(1( ) 1 ). (lel (. 11-1( ) '1)*()11C(1;
3(3(),()() 1)(*,,C1:ft, 111C111:11i 1 (h. febrero (le 19')(J
Ilectrieista s(gi1lI(11) I). /\dolf() Carcía.
36(),00 pesetas men:mides 1 de febrero ,(.1( 195').
selv.titt(h) 1). Jesús P(''rez CoIlad().
.4()(),(() ineustiale,;. (le a5os10 (le 1958.
segltruhl I). I.uis PicOn Faure
360,()() pe,,etas itiensuale,,. 1 de octubre de 19`.5 5 ( I ).
1-.1(.( 11 ickta segund() I ). 1(ist'ts '<autos P,otiza.
(le 195,9.
Muy._
peS('laS 111(.1 rd (1(1 fe1)1"(TI





1■:1(11()1(1('1"rafl';1:1 (-.1.1111(11) ), 1(.<1 Pedn'ili
I\ 1 I( I \









1'amt„;()(),9) Hi(iritrill(•:;. I dr ninrz() de
195K
1:)(1i(dele!,,ralista. segundo 1). .1():,(". I.. Yárnt•
hala. --- I()1,()O pesetas liteiuninle,,.- 1 dr cuero de 195').
Radiuteler:rafist:a segundo I). J)( I. 7::ir;iti.
nillPittales.— 1 de trinv., de 1959.
•er:fu-tiro segund() Niannel 1N111;1(101- 1)(".1-ez.
3(0,00 peetas me11,11:11(-1. I dr noviembre (I(.
Mecímico segtin( 1() I). 1)(qIy() rarra;le()
3()(),00 pre,etas 111111,,it11(..; , I de i'ebrero de 11)9).
1ec;11tico segun(I() 1 ). A !nimio ( ;iterrer() Curt.n1c);,
3()(),()0 pesetae, --- 1 (h. ()et obre de 1055 (1 ),
Ylec:Ittic() segundo I). 11 1.:11)0p.1 I ,orenzo San i().,(•
3(-4),00 pesetas mensuales I de febrero de 111:--i()
stlyin(I() I). 1luril)(1.1() ()Ilely, 1 1,1,111('.
360,0()i)(•!-,etit 11)(.1111;11(.,. 1 de novirilliffe de I')58,
/1(ic:Inic(1 segtin(Io I). Franc.kc(J Polo I 14)1-c:1ja(Ia.
3()(),(1() pesetas in(ti,niale... 1 de fuhren, (le 14)59,
111e•:tilico :,(bg.uildo 1). Crkt(1):11 1:01le('i.4)
.■6(),0() pesetas tu(llsualcis.-- I de Iu /Vie1111)F(' 1()58.





Nilecnnico segundo I) I trw de In 1■.usa Allwrt(),.--
,(10,)0 pesetas itiensuale., I de iebrero de 1959.
Nlerattico sel.;ttii(I() I) .1()..(. IVIaría San Itian IIr
1111(7. 360,00 In'S('UIS 1111.1)S11:11. 1 (1(' ¡Chi-Cr() (1('
1( ) i;(
i\1 CCa111C(1 S(111111(1() I). jusé Soler Alcly.17-
pe:.etas inenLaiales. 1 de nmvo 14)i(.).
Mecánico se1,9111(1?) 1), Niantie1 Torretro
3t)(),(10 pe!;etas 11),eirniaIes. I (le Febrero (1(- 1959
I:criI )1t111(' ser,-111H1u I). A1111(.1 1,1ernáltdez.
3()(1,00 pesetas 1111.u.,triirs. I de iebrero de 1()5(1.
11)¡(.111() ser,1111(1() I). 1(1)A.. liarberati Vi11:111).1.
3()),()0 pe.,,etas 1 1I(t i;t t: I 1 h. ener() (le 19.--)9.
se1;1111(h) I) 1(1,;(' (*Mula! ;:l
.36(),()() 11(('LLS 111(11S11:11C„ l reinen) dc 1959.
kscriltiente s(g111)(1() I ). A11.4)11),(1 (;(')Inet TorreV)11.,
,1(4),()() p(,;(.1:ts inetritale-,. I dc• (mur() dt. 195').
I.,scribiente setin(Iu I). '\lanuel Innit Calnera.
..3•(),()() pe..ela); inen.niale.; I (h, enero de 1959,
1.1;cribien1( :-,ey.111)(1() 1 ). I()..('- A. T()r()
3()(),(() 1)(.;etas nyetistia1(.,..„ 1 de eller() de 1959,
anitario 4ep911 I( To 1)'..1(isé A11):1(lalej() VInitítiez.-
.i()(),00 fntts nien:;ttale. ---1 (le febrero de 1959.
.L;ailitnri() s('i.;n1)(10 1). putnitn);() Artuv()
pesetas mensuales. 1 de rehi( r() (h. 1()9).
Saiiiintio segundo 1). Mninte1 1);(,1(.11() ruiTak)11.
3()),0() pey;etas menstiale;.,. 1 de eller() de 1959.
Sanitario ,),(-4,),111)(1() 1) IVIanin.1 1 'i:91e11a Vicente..
3(.)(),0() pe;.etas mensuales, 1 de lebrel-u 195().
:tiiitarío :4(1;1111(1) I). Vdiint(h) Guerre
ro. .i()1),()() pesetas 11 Iriv,11:11e. I (Ie enero (1e
Sanitario sepini(io I). A nye! Meca ( ;arda.- —36("),00
pesetas tulenstude,.,. I (I(. eiter() 1()59.
Celador segundo de Puerto y Pesca 1).
buil() Sítucltez.1--3()),(() 1)(•-,(-tas niensualcs. I de
(ubre de 1955 (1 ) .
3()0,00
11C.•
(1) D'al eninnlinnent() a la ()Db.!) klini,;teria1 (I(' 11 (lo ju
nio (le 1955 ( ( 111'1111, 131), s.e (-)nlit.ina I derecho
al iwreil)() (11.1 III( mi() (le 11,;11)(('.111i11;Id, tt 11 Ct.iitit tillt!
'i I( pereil)ía :Illit'll<tridad, CO11 arreMit) a I()
(liS1)11(" I() (11 11 .1 ,ey cle (1(.• IH}X, I( 11111re (I(' 1)40 ( 1) )




ORDENES DE OTROS MINrSTEPEOS
Presidencia de1 Gobierno.
(lisposici(r)l1 (h. In Junta
(*.:Ifirty:Ldura (1e) Aspirant(s' :t. 1 )eslin()s Civil(-; por la
(*(Inpari ArreinIntaria Moin)poli() (le M'in')
1(.o,„ imin plaza de Afixillinr , • „
(pie 11;1 de pmvisla pot- 1)cl-son:II (1/. h).;
leo,,,i(1(K :1 l( r, beneficio' (le In 1.ey (1(. 1S (lis iiiii()
(Ir 1( (). L.shirio m'in'. 199 ),
pur In ..;() (I(. 195,1 (1i. (), 114 P.:S/a(l(!
()I ), (.,,In de! Guliiermo 111
1)lieStO lo i11111(111(..
NI'm)(1-(1 72. MARI() OFICIA:. D1'.1. MINIS1H1:1() 1)1., LIAl<INA
Se ;111O 1 le1.1 411 l'(111(111,.() (y.,1 )4.4 Hl, I):11":1 ',(•1 C11111(111
p( )r (.1 ieleridei i-mirsonal que 1(1 H)11(.11(., 1111:1 plaza (1(.
A(hilinistraliv() (h. 1,1 c\)resvada
y (pie cur1•e1)(•11(1e a, 1:1 ,L)'ill)suledria (1(1 ,e):1111:1 1 i1):1
), ('Sle e()IlellrA) 1t in'
111;p; IH)1 rei911:1(b)i,ei IHTi(' piint cubrir yac:111
1ey-. (1/' Htuil (11 dic11:1 At1ui)(1:11arb :3 all1111ci()
J or ()R1(.11 (1(. l're-,idencia. (I(' 2.() (I(. ¡HUI() 14)5()
,(/)). (/ ,/ 11U111. ), <;o11 1;1,-; Inodiiic4.1(-i()11es
qm. r(Intionat il")11 ¡l1di(:111
1 1;1(11) 11) (1(1 'artículo 3.. de 11
expre.;:ula ()1.(1(11 ;;(. (111(11(1(T:1i illodific:1(1() (.11 (.1 sün
i1(1() IY (lile (.1...;11(.1(1() que cm.,-(,,,v)Ilde :1 111:1:1:1
()Iii(q() (1e1 11r(" (id(' (*(111(111*S(1 ('S ._)1.270
percibiendo asiloi.doo una 19:1111"it-det(')11
111)..j ii)(411.,n:111(1:141 (.11 N:tyi(1;1(1, otra ii' ( I( jIii itv
()ira I.()111() participackw 1111111ffia (1(. 1)(.11(.1I.1()S en 1.1
cierre (1(.1 eierelein. 11),H11111(111e 1 (.11(114..1 derecho a (1().;
1 1 Ie1 Iso:W(1;1(1( m)i- carestía de \'( 1:i que se liaran
ul'euliy;P;: una (.11 febrero y otra. ell aSÍ (1)111()
111):1 !',1:11ificaei(i)11 (le 1)(Illiíicios elta111í3 vari:11)1c,
derecho a disfinte (le trienios (11'p("1etas :Luna
les, sin limitaciOn (le I().; mismos, y 1111 pienlio por
asistencin, 1-(.1911;tri(lady a•11(1:1 Iralv;pnrle (1e 25
peseias
.';e1911)(1:1. 1.1 :Tallad() ) (1(.1 mi..111(1 ;Irtíctil() que
(13 iii()(1.11i(.:1(1() (11 e1 (1(. (pl( 1)()1-
Hiede 11(.1y:di-se :11 ;,11(.1(1() 1);t-,(. (1(. 3,1.()()() p(.setas :urna
1(.s.
rreicvra. I1 trlículo I 1 modifica (.11 e1 :,enti(1()
(h. (ine 1.1.; (d.-fuina.; (le 11 *. A. I\1. P. S. A. (.k')(.(.(•i(")11
1'('l.;()11:11), (1()II(1(. 1()s 1111(.1id()s (1(.1)(1.:"111 pre,“111:11..
11:111:111 (11 (.1 p:Es(b() (1(.1 1 1(), m'unen) ().
Cuarta. 11 articulo cualto queda ampliad() con
.los slp;ruentes apartados:
(1) 1111 pers()nal "C()1()e.,1(1()" p()
(11-:1 s(Ilicitar nuevo (1(.,,111m) ,i(.11Iple que teni..la enin
plid() (.1 plazo 1()y, (sti:11 1.() :111«;; sein111(10s en el ar
ticul() ele In Ley de ..;(1 (le marzo (le 195,1, (fue se
(.11)idezala L «fillar :I partir de la iee113 hl totI):1
pos(si4')11 (le la vacante (1111. (lesempel)(., e,x1r(.111()
que así se liara cons.tar mediante c(.1-111.1cado expedi(1(1
por el ()rwani:;11)() () ICIllpru!-,:t y que
de1)e1:11 Unir :1 'Hl liliuv:I
(,) De 1.()Inia analoga, y con i(1(.111i(s()
;.,(. procederá cuando (l)Iicitanie sittri
• ,
„ 1, , •
11(111 (11. --1<(.(.1111)1a/() 0)1111113111) 10*(1(11(1(111e de "C()-
1()u,1(1() p.(1111)11/.0 voltilwiri() 1)(11)i( si(10
()1()I.1;:1(1() :1111(.,; (le tomar )()sesiOn del (11..;i•111(), (.xtre
II1{1 que ii..11:11111(1111. se justificara ine(Iiimie
cid() (1(.1 ( Vinpresn, 1)laZ() (I(' 14)..;
t•() :11)(H cump1i1:11.:"1 a partir de 1()'-; ID:1111;1 (11;1';
11:11111-,11(.,„ (•(011:1(11):i de:;(1(' 1:1. l'ella de 1)111)11C;le1(')I1 (11
/:‘)/(Vili )/1.1 ¡al ksta(1() de 1;1 ( )1.(1(.11 (.111e adju
(licO (on cnialer definitíVU (.1 (1('S1.111(),
( )111111:1, 11.1 ;111111110 1.1 S(' 1114)(Inica en (.1 sentid()
(le
•
que :1 hl.; innresa(.1()s procedentes (1(. la •N1 tipa
ci(')11 T(1)11)(11,11 1es ser:.'t )1 iCtCIU1 1I ( )y
(1(11 (1(. 15 (le ularzo (le 1`)55, que establece ir,1131(11,1
•
Págitia 5.11.
requis'itos con 1()..., (lein:Is emplea
(1(. 1.1, li:m1)1(i ( Ii que ($1)1(.11!v1 los (lestin(r,
put (•11;11, :11•111.:11111(rub, u11 e()11,-,vellellcla,
',1)1)re .NItiltinlidadeS N1(Ilif(l)i(1,




!tempo su recuerda a
(111('





r, ;int es :1
dei591.1(1,),, para
iiilc lii (*. A. NI. P. S. A.
11(),3.(1. 111,, c()11(ici1iiient() c\iti,;(1(P-, !it('
Ineitiip,i.afín y 111(.1.:111().:ifía, teniendo vil 1 ti( Ida
4111• (1(' 1111 p)sUerl();; quedaran incursos en (.1 aparta
d( 1 I.) del ;1111(111H 2:-1 (h.II precitada 1 ,LV (I(. 1 5 (1(.
111111 1()r; (). (id /,..shr(b) núm. 199).
1.e1 (114„;., v 1.,1.:. para ,11 & 1111(wilni(ttle) (1(.--
111n. (•íe( 11)s.
1)1(r, !T'Irle \V. 1.1k. nuldio-, anos.
id, 20 (le iiialy() 1()5(). 1 '(11- del(41.1acton,
.`N.I.tafín Fitcws(0/1(1.
,Lires. I\ I inisl ros
(1)(.1 dr1 72, par. .1.659.)
- 1 -
ANUNCIOS OFICIALES
Inspecci¿ii General (le C(.Yristrucciones,
suministros y Obras de la IV! arma.
Ce/n, (/‹. ( )1 (blinda por el eN( 1(.ifii
s'un() senor 1\1init;t10 la contiataciOn (le 1111 1 11;',4 111( 1
Naval pala prestar servici.os (Hl 1.1 1 ii n i II i ,1(.
Zona Asturias-S'antander, con suitui(")11 a las
(11I(. (.11 (.1 prem.iii/. Anuncio,
blico para i.?;eneral (-1)11(icinlient().
liases del con(urso.
I ,l),; (••Ilicorsank4:-; deber1.11 pri.,(.nlar con 1a, soik.itud
1(•111.11. )ark. en (.1 111.1111():
1 " 1'al-lid:1 (le nac•uni( nto.
//) 1111111().
I■ulat i(')11 Faciolías, i‘stilleros o Industrias
(11111(1e hayan p1(.:,ia(I() servi(nis, in(licando tiempo
de 11(1 nvinencia y ('1 1( (lesein1)(9-iados ii lw;
(1 ) pithlicaci()iie lleva(1(),,; :1 dect(),
2." 1411 .,11(.1(1(1 base para la contrataciOn seni el de
3.335 .p(.;(.1:1,-, increnient;1(1() (.11 (.1 12 poi.
100 (.H:11)1(11(10 (11 h k Lu i ui it ii i(1(1 1)(1-su1l:11
11() iiinciunari() (11)(11(11(1)1e (1e V.st:11,1(.(ilisient(),Iiii
111.1res, 11(.11;11,, (1(v, (".1 13(11-(1iII:I1iay;, per
1111,(1,; r( lanEcilial 11)s y (1(.111;is H u:jales.
1 ,11,,ar r(sidenci:): Santander.
(.,1a,1)1(.( e un 1•1.1zo de veinte días para la.1(1111'isil")11 (h. instancuts, que (Imp./ara ,1 4()111:1rw
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